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阶段, 1949) 1960年构思创作 5真理与方法6的哲学解释学阶段, 之后关注社会政治问题的实
践哲学阶段。但通过对其著作的阅读和比对, 我们发现完全可以 1960年发表的 5真理与方
法 6为线划为前后期两个阶段。尽管写作和发表5真理与方法 6时候的伽达默尔已不年轻, 但
就其思想的发展而言,他还没有完全超出前期海德格尔的思路,在其自己的思想发展阶段上,
也还只是一个中点。而之前发表的大量的关于柏拉图的论著和论文只是为其构思自己的哲学






其前期美学思想研究对象的。关于伽达默尔的后期美学, James R isser在谈到这个问题的时
候,主要以伽达默尔的四篇论文为研究对象论述了其后期美学中的 /诗意地栖居 0的思想, 这
四篇论文分别是 5论诗歌对探索真理的贡献 6 ( 1971)、5美的现实性 6 ( 1974)、5诗歌与整体 6
( 1979)、5言辞与图像6 ( 1992)。» Jean Grondin在论及伽达默尔晚期美学的时候, 则主要涉及
了 5言辞与图像: 如此的真实,如此的存在6 ( 1992)、5论仪式与语言的现象学6 ( 1992)两文。¼
我们认为,其实在伽达默尔发表于 1964年的5美学与解释学 6中就已经露出了他要转向艺术
和审美思路的痕迹。此外,在 5全集6第 2、8、9卷中,伽达默尔还有大量的写于后期、思想风格
上与5真理与方法 6迥异的美学论文和诗学评论,如 5审美与宗教经验 6 ( 1964 /1978)、5诗学与

























特别是他的 5存在与时间6和他 1936年的论文 5艺术作品的本源6,就很难理解伽达默尔的哲
学诠释学。0Â可是 5存在与时间6是典型的海德格尔前期作品, 5艺术作品的本源 6则是海氏后
期思想的代表。这到底是如何在伽达默尔的哲学解释学中得到统一和体现的呢? 必须从海德
格尔转向及伽达默尔对其转向意义认识的逐渐深化来把握这个问题。
通观5真理与方法 6全书,我们发现, /伽达默尔的 5真理与方法6的理论是建立在 5存在与
时间6中那些部分 (指此在的解释学理论 ) ) ) 引者注 )的揭示之上的。0lv也就是说,正式创立
哲学解释学体系时期的伽达默尔还没有超出海德格尔5存在与时间 6的思想范围之外而仍然



















体论称作海德格尔的 /本体论的偏见 0。表现在其理论建构中, 他则选择了从海德格尔后期思
想中汲取理论养料。在其 1975年的5自述 6中, 他提到了 5艺术作品的本源 6对其解释学哲学
和美学所造成的深刻影响。他说: /这三个报告如此切近地表明了我自己的问题以及我自己
的艺术和哲学的亲近性的经验,以至于它们立刻唤起了我的反应。我的哲学解释学所寻求的
是附着于这篇论文 (指 5艺术作品的本源6 ) ) ) 引者按 )以及后期海德格尔的问题线索之上的,
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时性称作无时间性,认为这是一种 /从 -生存状态的 .时间性出发而被描述的0 /超历史的、-神
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超越性的理解和永恒的意义。
西方哲学和美学在 20世纪有一个语言论转向,这在海德格尔、伽达默尔身上也有很明显
的体现,海德格尔说: 语言是存在的家,伽达默尔则认为: /能被理解的存在就是语言 0mx (着重
号为原文所有 ) ) ) 引者按 )。但海德格尔与伽达默尔的语言观并不完全相同。海德格尔赞成
诗意的语言,认为语言的原初状态是诗,而 /日常语言是遭遗忘因此也是被用罄了的诗 0my。这
主要体现在海德格尔审美主义转向后, 通过诗歌和艺术语言对存在意义的发掘上。但在 5真
理与方法6中,伽达默尔并没有区分诗意语言和日常语言,他认为 /语言就是世界观 0mz , 而 /理
解就是在语言上取得相互一致 ( S ich in der Sprache Vers?t ndigen ) 0m{和通过语言进行无限的
意义解释的过程。很明显,伽达默尔在此部分仍然没有考虑到审美理解和艺术语言的超越性
而只是强调了通过语言媒介进行理解的无限性和开放性。
总之,由于受 5存在与时间 6的影响, 5真理与方法6主要还是从时间性、历史性作为此在的
本质使存在得以敞开的角度来论述问题的,这也反映在其对一系列带有浓厚的现实性精神向
度的哲学和美学命题如理解的前结构、视域融合、效果历史意识等的运用和处理上。尽管他否


















关于伽达默尔审美主义转向后的思想, 我们这里主要以 5美的现实性6为探究对象。 5美
的现实性6主要讨论了游戏、象征、节庆等三个超越性的概念,通过这三个概念,伽达默尔建立
了其艺术和审美本体论思想。毋庸讳言, 游戏、节庆这几个范畴在 5真理与方法 6中曾经被讨
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